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外，由于无 法 抵 扣 购 进 货 物 和 劳 务 的 流 转 额
( 包括增值税的进项税额和营业税额) ，银行业
重复课税问题比较严重。按照杨默如的测算，
2009 年约有 1. 5 万亿元的国内流转税属于重复
课税［1］，可见我国金融业税负不公问题的严重
性。与其他国家比较，我国银行业流转税负担高













































品，进项税税额为 10 万元 ( 假设增值税税率为
10% ) ，银行通过再生产增值额为 80 万元，以
190 万元的价格对外销售，将金融服务消费者分
为企业和个人，企业创造增值额 50 万元，再以
240 万元对外销售。表 1 表明了金融服务的对象
为企业和个人时的税收差别。
表 1 免税模式 单位: 万元
购进价格 可抵扣进项 再生产增值额 对外售价 销项税额 增值税总税额
企业 190 0 50 240 24 34
个人 190 0 0 ——— ——— 10
由表 1 可知，企业承担了 34 万元的增值税。
在银行业不免税的情况下，企业承担的税额应为
23 万元 ( ( 100 + 80 + 50 ) × 10% ) ，因为增值
税链条的中断，企业额外承担了 11 万元的税额。
对于消费者是个人，在银行业不免税的情况下，
个人 应 该 承 担 的 增 值 税 为 18 万 元 ( 180 ×
































外购 250 ——— 750 1 000 1 100





























表 3 零税率模式 单位: 万元
购进价格 可抵扣进项 再生产增值额 对外售价 销项税额
承担的总的
增值税额
企业 180 0 50 230 23 23





































银行业实现利润 1. 25 万亿元，其中存贷款利息
收入、投资收益和服务收入所占的比例分别为








存在 A、C 两个企业和 B 银行，A 企业是提供货
物给金融业的上游企业 ( 可分为增值税应税企
业 A1 和营业税应税金融企业 A2 ) ; B 企业为银
行 ( 整个金融业) ，一方面向 A 企业购货，另一
方面向 C 企业提供金融服务; C 企业是消费金融
服务的下游企业。交易链条如下:




纳增值税。也就是 A 企业 ( 包括 A1 和金融企业
A2 ) 都征收增值税，B 银行也征收增值税。根据
2007 年的统计数据，计算这种情况下的税收负
担，如表 4 所示。
表 4 统一的增值税制下的税负 单位: 万元
增值税应税企业
( A1 ) 投入
金融业的产值
营业税应税金融












13 223 697 12 505 567 3 738 440 145 562 416 21 150 094 17 411 654

















































税税额 / ( 134 312 835 + 625 278 ) = 7 903 398 /
134 938 113，通过计算，当 B 银行承担的增值
税税额为 7 940 191 时，实际税负改革前后不变。
设这 个 合 适 的 税 率 为 X，则 ［( 145 562 416 －
13 223 697 － 12 505 567 ) / ( 1 + X) ］ × X =
7 940 191，计算得出 X = 7%。② 这与闰先东根
据上市银行披露的数据，计算出上市银行加权平
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①
②
金融业增加值数据来自《2010 中国统计年鉴》中的国民经济投入产出表。
此种确定税率的方法为了简化计算而没有考虑其他营业税金及附加等税收。
